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Continuation of a child-rearing support system through 
collaboration between a university and area support nursery



































































日時 講師名 テーマ 場所 参加者
1 H28 年 1 月 21 日10 時～ 11 時 30 分 服部淳子
うちの子大丈夫 !?
安心して子育てを楽しむために 守山生涯学習センター 12 名





3 H29 年 2 月 17 日10 時～ 11 時 30 分 服部淳子 安心して子育てを楽しむために 子育て支援センターなえしろ 28 名
4 H30 年 2 月 6 日10 時～ 11 時 30 分 服部淳子 安心して子育てを楽しむために 子育て支援センターなえしろ 20 名
表 2　育児相談の概要
1）和進館保育園子育てセンター　ちびっこひろば 3）子育て支援センターなえしろ
回 月日 時間 担当者 回 月日 時間 担当者
1 H30 年 5 月 14 日 10 時～ 12 時 3 名 1 H30 年 6 月 21 日 10 時～ 12 時 3 名
2 7 月 2 日 〃 3 名 2 予定 12 月 21 日 〃 3 名
3 9 月 6 日 〃 3 名 4）山下保育園
4 予定 11 月 12 日 〃 2 名 回 月日 時間 担当者
5 予定 H31 年 1 月 17 日 〃 2 名 1 H30 年 5 月 17 日 10 時～ 12 時 1 名
6 予定 3 月 11 日 〃 3 名 2 9 月 20 日 〃 3 名
2）もみじ出張ひろば 3 予定 H31 年 2 月 19 日 〃 3 名
回 月日 時間 担当者 5）めだか保育園
1 H30 年 4 月 19 日 10 時～ 11 時 30 分 3 名 回 月日 時間 担当者
2 6 月 7 日 〃 2 名 1 H30 年 7 月 26 日 10 時～ 12 時 3 名
3 8 月 2 日 10 時 30 分～ 11 時 30 分 3 名 2 予定 H31 年 3 月 7 日 〃 3 名
4 10 月 4 日 10 時～ 11 時 30 分 2 名
5 予定 12 月 18 日 〃 2 名















































































































































　毎回，6 ～ 12件程度，平均して1名あたり1 ～ 2件の
表 3　保護者向け子育て支援プログラム「安心感の輪」子育て支援プログラム





1 平成 30 年 5 月 8 日 8 8 0 0 3 名 「安心感の輪」子育てプログラムへようこそ
2 5 月 15 日 7 6 1 1 3 名 「安心感の輪」をめぐる子どもの欲求を知ろう
3 5 月 22 日 7 6 1 0 3 名 「安心感の輪」に寄り添うこと
4 5 月 29 日 7 7 0 0 2 名 赤ちゃんの「安心感の輪」に寄り添うこと
5 6 月 5 日 7 7 0 0 3 名 安心感への道のり
6 6 月 12 日 7 7 0 0 3 名 自分自身の課題を見つめる
7 6 月 19 日 6 6 0 1 3 名 関係のほころびと修復
8 6 月 26 日 6 6 0 0 3 名 まとめとプログラム修了のお祝い
○何でこの講座を知りましたか？
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